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Influencia de la formalización de los microempresarios en Chepén 2015, en este trabajo 
tenemos como objetivo general Diseñar y Aplicar talleres de capacitación de formalización 
y acceso al sistema financiero de los microempresarios de Chepén 2015. 
 
Nuestra población son Microempresas informales del distrito de Chepén en el año 2015 que 
ascienden a 6,000 Mypes, Se aplicara a 30 empresas informales que se en la cual se evaluara 
el nivel de conocimiento para determinar la solución a nuestro problema, el instrumento que 
se utilizó en este trabajo fueron encuestas y se procesaron los datos en el programa Microsoft 
Excel. 
 
De las encuestas aplicadas un 80 % de las empresas que son informales en el distrito de 
Chepén no conocen los procedimientos que deben seguir para formalizar su empresa 
 
Las empresas informales se vuelven invisibles para las entidades financieras, ya que al no 
pertenecer al sector formal no ofrecen garantías para acceder a uno de estos créditos. 
 
Otro de los grandes problemas es que, al no pertenecer al sector formal, los trabajadores que 
laboran en estas empresas no cuentan con acceso a prestaciones de salud, seguros, pensiones 
entre otros, las microempresas tienen un acceso restringido al sistema financiero. 
 
Una empresa que no está registrada en SUNAT no puede realizar declaraciones ni mucho 










Influence of formalization of micro-entrepreneurs Chepén 2015, in this work we have 
general objective design and implement training workshops formalization and access to 
the financial system microentrepreneurs Chepén 2015. 
 
Our people are informal Microempresas district Chepén in 2015 amounting to 6,000 
MSEs, were applied to 30 informal enterprises that in which the level of knowledge will 
be evaluated to determine the solution to our problem, the instrument used in this paper 
surveys and data were processed in the Microsoft Excel program. 
 
From the surveys 80% of companies that are informal in the district of Chepén not know 
the procedures to be followed to formalize their business 
 
Informal enterprises become invisible for financial institutions, since not belong to the 
formal sector do not provide guarantees to access one of these loans. 
 
Another major problem is that they do not belong to the formal sector, workers at these 
companies do not have access to health services, insurance, pensions among others, 
microenterprises have restricted access to the financial system. 
 
A company that is not registered in SUNAT can not make statements has much less 
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Esta investigación interpreta las causas que propician la que loa microempresarios no 
obtienen acceso al sistema financiero  un tema en el país que no dispone aún no ha podido 
solucionar  El primer paso para establecer una estrategia es conocer las razones que producen 
la informalidad. Esta investigación plantea como variable a la formalidad también tienen 
efecto en la informalidad los trámites administrativos y tributarios. En los últimos años se 
han incrementado las cargas burocráticas, lo cual repercute en una mayor carga de trabajo y 
consecuentemente en un mayor costo. Los empresarios encuestados calificaron las razones 
por la que aún no pueden llegar a ser formales. Por esta razón se recomienda que se 

























1.1. Realidad Problemática 
“La informalidad en nuestro país es un problema central que enfrenta nuestro 
gobierno, la informalidad se debe a distintos factores es muy alto debido a distintos 
problemas que existen. En nuestra nación; comparando estas empresas informales 
con las empresas ya formalizadas incurren en una desventaja, ya que al estar 
formalizado puede acceder fácilmente a un préstamo financiero, el cual les ayuda 
al aumento de capital, obtener mejor tecnología, aumento de su producción entre 
otras ventajas”. 
 
“En los últimos años las empresas del sistema financiero, extendieron esfuerzos 
para cubrir la demanda de financiamiento de la empresa, medida que se tomó para 
segmentar un nuevo mercado. Pero las pequeñas empresas muchas veces no pueden 
acceder a un crédito alto ya que las empresas del sistema financiero”. 
  
A Nivel Internacional  
 
“El OIT “Organismo Internacional del Trabajo” (2013) informo en una serie de 
Notas sobre formalización de las MYPE fue diseñada para dar a conocer 
experiencias positivas que se han desarrollado en diferentes países. La primera serie 
recorre los casos de Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica, con análisis sobre la 
situación de las micro y pequeñas empresas y descripción de las medidas más 
importantes para impulsar su formalización”. 
“El ingreso de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en la capital del país 
significó una mayor competencia en el sistema financiero, propició un menor costo 
de los préstamos y una mayor remuneración por los ahorros que beneficiaron a las 
personas y a las empresas”. 
 
“La informalidad en nuestro país es un problema central que enfrenta nuestro 
gobierno, la informalidad se debe a distintos factores es muy alto debido a distintos 
problemas que existen. En nuestra nación; comparando estas empresas informales 
con las empresas ya formalizadas incurren en una desventaja, ya que al estar 
formalizado puede acceder fácilmente a un préstamo financiero, el cual les ayuda 




A Nivel Nacional: 
 
“De acuerdo con el diario El Comercio (2015), en el Perú se encuentran dos 
millones de micro y pequeños empresarios, se encuentran sin tener acceso al 
financiamiento, reduciendo su competitividad en el mercado, en la actualidad el 
préstamo que se les otorga a las microempresas representa unos 4 millones 
equivalente a unos ocho y diez por ciento de la totalidad de créditos pertenecientes 
al sistema financiero. El 21 de junio del año 2016, en el octavo Congreso Nacional 
de Micro finanzas, se plantearon las metodologías y herramientas que permitirán 
evaluar mejor el riesgo crediticio para que las microempresas puedan acceder 
fácilmente al sistema financiero, por lo que podrán saber las entidades financieras 
si una empresa tiene riesgos potenciales, la capacidad de pago, etc”. 
 
“Esta situación se refleja en gran magnitud en la ciudad de Chepén, se evidencia un 
acceso limitado al servicio financiero por parte de los empresarios, lo que a su vez 
está dificultando el desarrollo de las mismas del mercado, este problema se agudiza 
de sobre manera cuando se analiza a las empresa que están en la informalidad, el 
cual es un problema generalizado en esta ciudad, es decir que la informalidad 
existente en Chepén hace que estas empresas no se beneficien por los otorgamientos 
de créditos que da el sistema financiero resultado de esta manera que están 
microempresas no crezcan en el futuro y esto se debe a la falta de conocimiento que 
tienen del sistema financiero. Por tanto existe la necesidad de conocer la real 
influencia de la formalización en referencia al acceso a los servicios del sistema 
financiero”. 
 
A Nivel Local 
 
“Según Nicanor Becerra (2009). En nuestra Localidad una de las principales fuentes 
económicas es el comercio, el comercio no solo se encuentra en los mercados sino 
también en nuestras calles encontramos distintos tipos de comercio, en especial los 
fines de semana es una de las principales atracciones en nuestra localidad”. 
 
“Según Chepén Empresarial (2011), El comercio en Chepén es una de las 
principales actividades de nuestra localidad y esto genera empleo informal a  miles 
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de personas no solo para nuestros habitantes sino también a pobladores del valle 
Jequetepeque y de otras localidades y esto genera un crecimiento desordenado”. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
“Augusto, M. (2014) “Influencia de la formalización de las MYPEs del sector calzado 
del distrito El Porvenir en los costos de producción”. En su estudio de tipo descriptivo 
tomo como muestra a 369 Mypes formales e informales todas dedicadas a la 
fabricación de diferentes líneas de calzado. Utilizo como instrumento para la 
recolección de datos la encuesta y entrevistas personales; y el cuestionario de 
entrevista como técnica. Concluyo que la formalización les permite ser más 
competitivos y tener una economía más sólida del mismo modo tener unos costos 
labores reducidos y ser parte del Régimen Especial Laboral, así como acceder a 
créditos con entidades financieras para poder invertir en nuevas máquinas y equipos 
necesarios para el buen funcionamiento de la empresa”. 
 
“Tarazona, I., De Villa, V. y Stany S. (2016) “Cultura tributaria en la formalización de 
las MYPES, provincia de Pomabamba – Ancash año 2013 (caso microempresa T&l 
SAC.)”. En su estudio de tipo descriptivo se tomó en consideración 120 colaboradores 
de las MYPES de la provincia de Pomabamba. Utilizo como instrumento la encuesta 
para la recolección de datos. Concluyo lo importante que es tener información respecto 
a temas tributarios acerca del cumplimiento de las obligaciones y beneficio para 
fomentar de esta manera la formalidad y el acceso los beneficios para las MYPES”. 
 
“Zegarra, J. “Los efectos de la formalización de los recicladores en el marco del 
desarrollo sostenible en el distrito de Independencia – Lima; período 2009-2013”  en 
su estudio cualitativa y cuantitativa utilizo como instrumento revisión documentaria, 
entrevistas y observaciones  para la recopilación de datos. Concluyo que una 
formalización de la MYPE les permite tener muchos beneficios por ejemplo acceso a  
Seguro Integral de Salud  el cual les permite el ahorro de dinero asimismo acceder a 






1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Formalidad. 
¿Por qué ser formal? 
“Según Moreno (2003), las personas, antes de llegar a tomar una decisión, 
realizan un análisis de costo beneficio tanto consiente como 
inconscientemente, de las alternativas que se llegan a presentar. Dos son 
los aspectos en los que se debe llegar a trabajar con el fin de poder combatir 
informalidad ampliando bases tributarias: reducción de costos e 
incremento de beneficios de formalidades”. 
 
“Según Moreno (2003), entre los beneficios que conlleva el trabajo formal, 
se puede mencionar: el libre acceso al sistema financiero, ya que una de 
las principales condiciones que son exigidos, se encuentran las 
demostraciones de los ingresos que se perciben, así como el respeto de los 
compromisos que se han asumido. En tal sentido es indispensable registrar 
las actividades económicas en los registros de la Administración Tributaria 
además de cumplir con las obligaciones de tipo tributarias dispuestas por 
la legislación vigente con el fin de poder acceder a préstamos por parte de 
instituciones pertenecientes al sistema financiero”. 
 
“Por evitar ser el objeto de sanciones de todo tipo incluyendo las de caráter 
tributario. Abre posibilidades de mayores demandas de productos que se 
venden o servicios prestados. Trabajar de manera formal permite el contar 
con mayores demandantes de bienes y servicios ofrecidos. El trabajo 
formal, da paso a contar con mayores cantidades de clientes, por ende, 
incrementar ingresos, ya que tanto empresas formales como instituciones 
del estado siempre tratan de emplear proveedores que se encuentren 
realizando actividades formales”.  
 
“Es la manera efectiva de poder redistribuir riqueza, ya que más tributos cancela quien 
presenta mayor capacidad contributiva o mayores ingresos. Un correcto y oportuno pago 
de tributos conlleva a una obtención de recursos por parte del estado con el fin de poder 
buscar necesidades básicas para el sector de la población de menores ingresos. Asimismo, 
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éste brinda la autoridad moral para que el ciudadano pueda exigir servicios públicos de 
calidad”. 
 
“Según Moreno (2003), El empleo de un sistema de ágil, simple, justo y técnico, 
acompañado de un eficiente servicio a la población por parte de las instituciones 
encargadas de la administración tributaria, permitirá reducir de manera significativa costos 
de formalidad. Asimismo, la labor debe ir acompañado de manera adicional con difusión 
y orientación de conciencia en todos los niveles”.  
 
 “Concerniente a este factor, SUNAT ha completado una actividad crítica en el transcurso 
de la década más reciente. Dado a ello nació la creación del Registro Único de 
Contribuyentes, el marco de pagos a plazos mediante el ahorro de dinero, la Transferencia 
Electrónica de Fondos que permite la transacción sin formularios. Últimamente, se 
simplificó la metodología de alistamiento en el RUC y se están haciendo los enfoques de 
la administración nacional en los que brinda una consideración rápida y efectiva, se 
brindaron oficinas en cuotas por el cumplimiento de obligaciones atrasadas y se hizo una 
progresión de arreglos que hacen más simple la relación SUNAT-Contribuyente, similar a 
la creación de la Defensoría del Contribuyente”. 
 
“Por otra parte, un trabajo de revisión competente en todos los niveles de negocios u 
organizaciones, junto con una administración de aprobaciones satisfactorias, aumentará los 
gastos en la informalidad. De esta manera, debe tenerse en cuenta que este trabajo, juzgado 
erróneamente una y otra vez, se ha desarrollado y avanza continuamente. Hoy en día, 
SUNAT ha cambiado su marco de programación para controles y / o revisiones, utilizando 
criterios más especializados, de esta forma ha alterado la administración de forma 
progresiva para dar ciertas ventajas a los que han cambiado el régimen de forma gradual 
de infracciones, siendo más cautelosos en aquellos casos de reincidencia.”. 
 
“En el caso de que la presencia de menores gastos para formalizar y los mayores costos 
asociados con el mantenimiento de un estatus informal motiven una notable formalidad, un 
factor clave será el nivel de conciencia de tributación que existe en la población para 
aceptar la recaudación de impuestos como parte de vida en el ámbito público. En este 
sentido, otros no tienen convicción de la necesidad de formalizarse y otros, que no 
completan acciones informales, pedirán consistencia con los compromisos de cada acción”. 
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Pasos para la formalización de una empresa: 
 
“Según pro inversión (2014) se debe tomar en cuenta que para la formalización de una 
empresa es importante tener en cuenta si es que se desea ser persona natural o jurídica por 
lo que se explica cada una de ellas a continuación”: 
 
Persona natural: 
 Realizar la inscripción del ruc. 
 Obtener la ficha RUC. 
 Imprimir los comprobantes de pago. 




 Elaborar la minuta de constitución. 
 Elevar la minuta a escritura publica 
 Inscribir la sociedad en registros públicos. 
 Inscribir ante registros públicos el nombramiento de los directores y gerentes. 
 Inscribirse en el Registro Único del Contribuyente. 
 Gestionar para obtener las licencias que se requiere dependiendo al tipo de negocio. 
 Gestionar para obtener la licencia de funcionamiento. 
 Legalizar los libros contables en el caso de llevar la contabilidad de manera manual. 
 Obtener la legalización del libro de planillas, lo cual es importante realizar en el 
ministerio de trabajo. 
 
1.4. Formulación del Problema 
¿De qué manera Influye el hecho de ser formales a  los microempresarios en el 
distrito de Chepén 2015? 
 
1.5. Justificación e importancia del estudio 
“Para muchos microempresarios el acceso al sistema financiero, es uno de los 
factores por los que no se pueden desarrollar y así muchas veces desaparecer, el 
sistema financiero es importante ya que les ayuda a desarrollarse, para poder así 
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expandirse, nacional o internacionalmente. Además como se sabe las Mypes 
constituyen una parte importante del empleo de nuestro país, al ser las Mypes 
informales las entidades financieras no los consideran sujetos de crédito, por eso 
recurren al financiamiento informal el cual trae consigo altas tasas de interés, por 
lo tanto si se formalizan podrán acceder a créditos, mejores condiciones  para su 




Hi: Existe Influencia en la formalización de los microempresarios en Chepén 2015 
 





1.7.1. Objetivos General 
Determinar cómo influye el hecho de ser formales a los microempresarios 
del distrito de Chepén en el año 2015 para acceder al sistema financiero. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
Diagnosticar el número de microempresarios se encuentran imposibilitados 
de acceder al sistema financiero 
 
Aplicar talleres con temas de formalización y beneficios financieros de los 
microempresarios de Chepén. 
 
Evaluar la influencia de la aplicación de los talleres en la formalización de 
los microempresarios de Chepén y su  acceso al sistema financiero. 
 
1.8. Limitaciones 
Una de las limitaciones que obtuvimos en la realización de esta investigación es la 
información restringida, ya que muchos de los microempresarios no accedieron a 
























II.  MATERIAL Y MÉTODO 
 
2.1.Tipo y Diseño de la Investigación 
 
2.1.1. Tipo de investigación: 
 
“Experimental, debido a que se va a utilizar encuestas, que se aplicarán en 
cada pre test antes de los talleres y en el post test después de los talleres, para 
evaluar la variable de estudio”. 
 
2.1.2. Diseño de investigación: 
 
“El diseño de la investigación es Diseño correlacionar, porque se va a 








M: Microempresarios de Chepén  
O1: Formalización de microempresarios 
T: Talleres 
O2: Acceso al sistema Financiero 
 
2.2. Población y Muestra 
 
2.2.1. Población: 
Nuestra población son Microempresas informales del distrito de Chepén en 
el año 2015 que ascienden a 6,000 Mypes.  
2.2.2. Muestra: 
Se aplicará a 30 empresas informales que se en la cual se evaluara el nivel de 






















representa el uso 
de normas en una 
organización. La 
codificación de los 
cargos es una 
medida de la 
cantidad de normas 
que definen las 
funciones de los 
ocupantes de los 
cargos, en tanto 
que la observancia 
de las normas es 




 Ley MYPE 
 Ventajas de la formalidad. 
 Visión empresarial 
Nominal  
Registros conforme a ley 
 Registro en SUNARP 
 Registro en SUNAT 
 Obtención del RUC 
 Licencia de 
funcionamiento 
 
Cumplimiento de sus deberes 
 Uso de libros contables 
 Compras legales 
 Emisión de comprobantes 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
“Para el desarrollo de la presente investigación, los datos se obtuvieron a través 
de una encuesta a los microempresarios de Chepén, con el fin de conocer que 
tanto saben sobre la formalización.  
 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
El instrumento utilizado fue la encuesta 
 




laboral y habilidades 
directivas. 
Personal y usuarios del 




2.5. Procedimientos de análisis de datos 
“La ejecución del procesamiento se realizó por medio del programa Microsoft Excel, 
para poder crear una base de datos que nos permita obtener gráficos, y desarrollar en 
































CAPITULO III: RESULTADOS 
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III.  RESULTADOS 
3.1.Tablas y Figuras 
3.1.1. Encuesta 
 
Para evaluar el conocimiento de los microempresarios, se aplicó una encuesta a 
30 microempresarios informales durante el periodo de Noviembre 2015 
obteniendo los siguientes resultados: 
 
1. Conoce acerca de la Ley Mype 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 Antes Después   
SI 6 26 20% 87% 
NO 24 4 80% 13% 
Total 30 30 100% 100% 
 
Tabla N° 1 
 
 
Grafico N° 01 
Interpretación: 
En la figura se puede apreciar que en la actualidad el 87% de los microempresarios 
encuestados indican que conocen acerca de la ley Mype mientras el 80% de los encuestados 
antes de la aplicación de los talleres no conocía sobre la ley Mype. Ley Mype era uno de los 
temas contemplados en el Plan de orientación. 
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2. Conoce las ventajas de ser formal 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 Antes Después   
SI 9 27 30% 90% 
NO 21 3 70% 10% 
Total 30 30 100% 100% 
 
  
   
   
   
   
Tabla N° 2 
 
Grafico N° 02 
 
Interpretación: 
El 70% de los microempresarios que antes desconocía sobre las  ventajas de ser formal, tras 
la implementación del Plan de capacitación, disminuyeron a 10%, con lo cual, actualmente 








3. Conoce las ventajas de ser formal 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 Antes Después   
SI 8 20 27% 67% 
NO 22 10 73% 33% 
Total 30 30 100% 100% 
 
  
   
   
   
Tabla N° 3 
 
 
Grafico N° 03 
 
Interpretación:  
Como muestra el grafico el 73% de los encuestados antes de la aplicación del plan de 
orientación no tenía visión clara sobre su negocio, pero luego de la aplicación del plan se 
determinó que 67% cuenta con una visión a largo plazo por lo que indica que tienen planes 






4. ¿Conoce como inscribirse en SUNARP  
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 Antes Después   
SI 7 24 23% 80% 
NO 23 6 77% 20% 
Total 30 30 100% 100% 
 
  
   
   
   
   
Tabla N° 4 
 
 




El 77% de los encuestados indicó en un principios que no conocía como registrarse en 








5. Conoce como registrarse en SUNAT 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 Antes Después   
SI 7 24 23% 80% 
NO 23 6 77% 20% 
Total 30 30 100% 100% 
 
  
   
   
   
Tabla N° 5 
 
Grafico N° 05 
 
Interpretación: 
El 23% de los encuestados respondió a que no conocen como registrarse en SUNAT, luego 









6. Sabe que es el registro único de contribuyente. 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 Antes Después   
SI 7 24 23% 80% 
NO 23 6 77% 20% 
Total 30 30 100% 100% 
 
  
   
   
   
   
Tabla N° 6 
 
Grafico N° 06 
 
Interpretación: 
El 23% de los encuestados antes de la capacitación nos afirmaron que desconocen acerca del 









7. Sabe cómo tramitar su Licencia Municipal de Funcionamiento 
 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 Antes Después   
SI 7 24 23% 80% 
NO 23 6 77% 20% 
Total 30 30 100% 100% 
   
Tabla N° 7 
 
 
Grafico N° 07  
 
Interpretación 
El 77% de los encuestados antes de la capacitación respondieron que desconocen como 
tramitar su licencia Municipal de Funcionamiento, como resultado se obtuvo que el 80% si 











8. Conoce acerca de libros contables 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 Antes Después   
SI 7 27 23% 7% 
NO 23 7 77% 23% 
Total 30 30 100% 100% 
   
Tabla N° 8 
 
Grafico N° 08 
 
Interpretación. 
El 77% de los encuestados índico que no tenía ningún conocimiento de los libros contables, 










9. Conoce acerca de los comprobantes de pago 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 Antes Después   
SI 6 24 20% 80% 
NO 24 6 80% 20% 
Total 30 30 100% 100% 
   
Tabla N° 9 
 





Se puede apreciar un incremento del 60% en el porcentaje  que actualmente ya tienen 














10. Conoce los tipos de garantías y requisitos que exigen para acceder a un préstamo. 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 Antes Después   
SI 7 23 23% 7% 
NO 23 7 7% 23% 
Total 30 30 100% 100% 




Tabla N° 10 
 
  
   
 
Grafico N° 10 
 
Interpretación. 
El 77% de los encuestados indico que no conocía acerca de los requisitos y garantías que se 










Contrastación de hipótesis y el alpha de cronbach 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach 
 





                       Fuente: SPSS 
El cuestionario elaborado en función a la operacionalizacion de la variable, fue 
sometido a la prueba del Alfa de cronbach, el cual arrojo 83.5% de 
confiabilidad, es decir el instrumento es fiable para su ejecución, se analizaron 
las 10 interrogantes a través del software SPSS. 
 
Contrastación de hipótesis 
Correlaciones 









Formalización de los 
microempresarios 
Coeficiente de correlación 1,000 ,896** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Acceso al sistema 
financiero 
Coeficiente de correlación ,896** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Según el coeficiente de correlación de Spearman existe un grado de influencia 
de la variable Formalización de los microempresarios en el Acceso al sistema 
financiero al 89,6%, de esto se decide: 




































Según los resultados obtenidos las notas informales básicamente se van relacionados 
con el símil con el perfil del empresario, las cuentas en un cuaderno y un lapicero 
puede andar a llevar por lo menos en un programa Excel 
 
La mayoría de los encuestados nos dan como resultado de que no tiene una visión a 
largo plazo Sólo piensa en el momento en el día a día no quieren planea Su futuro 
considerando también que más del 90% no conoce las ventajas de formalizar su 
empresa y que el 80% ni siquiera conoce acerca de los procedimientos que se debe 
seguir para la formalización 
 
 Los propietarios de las microempresas en las encuestas manifestaron que no conocen 
los procedimientos para formalizar su empresa y tampoco las ventajas pero su mayor 
temor son los elevados impuestos que creen que pueden pagar ya que se van a ver 
afectadas las ganancias que ellos obtengan 
 
Como consecuencia de esto los microempresarios no pueden obtener acceso al 
sistema financiero ya que son consideradas de alto riesgo pues ninguna de ellas posee 
garantías ni mucho menos documentación contable lo que exige el banco para poder 
















































Se formal influye en el acceso al sistema financiero de forma directa, ya que es más 
fácil poder acceder a un financiamiento ya sea privad o pública. 
 
En Chepén existe un bajo grado de microempresarios formales que tienen acceso a 
un financiamiento. 
 
Según el plan de capacitación que se dio a los microempresarios de Chepén ayudo a 
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Mypes: ________________                                                  Fecha: ___/___/___ 
 
Preguntas:  
1. Conoce acerca de la Ley MYPE. 
Si      
NO      
 
2. Conoce las ventajas de ser formal. 
Si      
NO      
 
3. Tiene una visión empresarial a largo plazo. 
Si      
NO    
4. Conoce como inscribirse en SUNARP. 
Si      
NO    
 
5. Conoce como registrarse en SUNAT. 
Si          
No         
6. Sabe que es el registro único de contribuyente.  
Si          
No         
 
7. Sabe cómo tramitar su Licencia Municipal de Funcionamiento  
















No         
 
8. Conoce acerca de libros contables 
Si          
No         
9. Conoce acerca de los comprobantes de pago 
Si          
No         
       
10. Conoce los tipos de garantías y requisitos que exigen para acceder a un préstamo. 
 
Si          








































Constitución de una empresa. 
 
 
DIRIGIDO: A los microempresarios informales – Chepén. 
 
FECHA: 
OBJETIVO: Dar a Conocer los pasos que se deben de seguir para 
constituir una empresa. 
 
HORA ACTIVIDAD METODOLOGÍA TIEMPO 
9:00 Presentación Presentación del 
objetivo del taller 
15 min. 
9:15 Aplicación de pre test Aplicación de 
encuesta 
15 min. 
9:30 Contexto Actual e importancia del 
taller 





 Temas a desarrollar Formalización de 
empresas: 





11:30 Conclusiones La aplicación de este 
taller contribuirá a 
conocer cuáles son 














Beneficios de la formalización 
 
 
DIRIGIDO: A los microempresarios informales – Chepén. 
 
FECHA: 
OBJETIVO: Dar a Conocer cuáles son los beneficios a las cuales tienen 
derecho los microempresarios por estar formalizados 
 
HORA ACTIVIDAD METODOLOGÍA TIEMPO 
9:00 Presentación Presentación del objetivo 
del taller 
15 min. 
9:15 Aplicación de pre test Aplicación de encuesta 15 min. 
9:30 Contexto Actual e importancia 
del taller 
Exposición de los temas 
sobre Beneficios de la 
formalización 
30 min. 
 Temas a desarrollar Formalización de 
empresas: 






 Ley MYPE 
 
 
11:30 Conclusiones La aplicación de este 
taller contribuirá a 
conocer los beneficios 






12:00 Aplicación de pos test Aplicación de encuesta 15 min. 




Tipos de Empresas 
 
 
DIRIGIDO: A los microempresarios informales – Chepén. 
 
FECHA: 
OBJETIVO: Dar a Conocer cuáles son los tipo de empresas  
HORA ACTIVIDAD METODOLOGÍA TIEMPO 
9:00 Presentación Presentación del 
objetivo del taller 
15 min. 
9:15 Aplicación de pre test Aplicación de 
encuesta 
15 min. 
9:30 Contexto Actual e importancia del 
taller 
Exposición de los 
temas sobre tipos de 
empresas 
30 min. 










11:30 Conclusiones La aplicación de este 
taller contribuirá a 
conocer los 





12:00 Aplicación de pos test Aplicación de 
encuesta 
15 min. 
12:15 Cierre del Taller 
 
Compartir 15 min. 
48 
 
 
